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Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji stres pekerjaan di kalangan guru-
guru sekolah menengah dengan melihat tahap-tahap stres; punca stres;
hubungan tahap stres dengan punca-punca stres mengikut faktor
demografi jantina, status perkahawinan, umur , tempoh perkhidmatan,
kelayakan akademik dan lokasi sekolah mengajar di bandar dan di luar
bandar.
Kajian ini melibatkan 235 responden dari 8 buah sekolah di Daerah Kuaia
Kangsar. Sebanyak 265 set borang soal selidik telah diedarkan sendiri oleh
penyelidik kepada responden. Dar-i  jumlah tersebut, hanya 235 orang yang
telah memberikan kejasama dan menjawab soal selidik tersebut dengan
sempurna. Set soal selidik mengandungi 48 item menggunakan lima skala
Like&
Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan kaedah Statistik
deskriptif dan statistik inferensi. Dua belas hipotesis utama yang dibentuk,
di uji dengan menggunakan Ujian-t , Analisis Varian Sehala (ANOVA),
Analisis Korelasi Pearson dan Analisis Regresi Berganda (Multiple
Regression).
Hasil kajian telah menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan
antara stres pekerjaan yang dialami oleh guru dengan faktor demografi
seperti jantina, status perkahwinan, umur, tempoh perkhidmatan, kelayakan
akademik dan lokasi sekolah mengajar. VValau bagaimanapun terdapat
perhubungan yang signifikan antara stres dengan punca yang
menyebabkan stres di mana punca utamanya ialah skim perkhidmatan.
i i
ABSTRACT
The purpose of this survey is to examine work stress among secondary
school teachers by looking at the levels of stress, causes of stress based on
demography factors, (sex, marital status, age, duration of service, academic
qualification and school location i.e. town and rural)
This survey was carried out using a sample of 235 respondents from 8
schools in the district of Kuala Kangsar. A total of 265 sets of
questionnaire forms were distributed by the researcher himself to the
respondents. However, only 235 responded. The questionnaire consists of
48 items using Likert Five Scale.
The data collected was analysed using the descriptive statistic method and
inferential statistic. 12 major hypothesis were formulated, tested using the t-
test, Variant Scale Analysis (ANOVA), Pearson Correlation Analysis and
Multiple Regression Analysis.
The results reveal that there is no significant difference between work stress
faced by teachers and demography factors such as sex, marital status, age,
duration of service, academic qualification and the location of school.
Nevertheless, there is a significant relationship between stress and the
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Stres pekerjaan merupakan satu pengalaman yang lumrah bagi semua
pekerjaan. Stres merupakan cabaran yang menyebabkan kita kurang
senang dan juga tanpa stres pula menyebabkan kehidupan menjadi bosan
dan tidak bernilai. Jika diperhatikan dari satu sudut, stres merupakan
penyelamat hidup dan pada sudut yang lain pula stres merupakan pemusnah
kehidupan (Fontana 1989). Pendapat Hans Selye seorang pakar penyelidik
mengenai stres juga mengatakan manusia yang hidup tanpa tekanan adalah
serupa dengan mati.
Menurut Robbins (1993) stres adalah sesuatu keadaan yang dinamik dalam
mana seseorang individu berhadapan dengan peluang, hafangan atau
tuntutan yang berkaitan dengan apa yang dia inginkan dan hasilnya adalah
belum pasti tetapi penting. Bagi Gmelch (1982) sama ada stres itu positif
atau negatif reaksinya terhadap fisiologi seseorang adalah sama. Ini kerana
stres menimbulkan kesan ke atas tubuh, mental dan fizikal.
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